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ABSTRAK 
PERSEPSI KELUARGA TENTANG BERMAIN TERAPEUTIK PADA 
ANAK YANG MENGALAMI HOSPITALISASI DI RUANG ANAK 
(MARWA) RSU ‘AISYIYAH DR. SUTOMO PONOROGO 
Oleh : HANIK ATUL KHAMIDAH 
 
       Bermain terapeutik adalah teknik bermain yang direncanakan untuk 
memberikan pengalihan dan menyebabkan relaksasi, bermain juga merupakan 
salah satu aspek penting dari kehidupan anak yang dapat dipakai sebagai media 
psikoterapi atau pengobatan terhadap anak sakit. Karena persepsi keluarga yang 
masih sebagian besar negatif menenai hal tersebut, maka keluargapun masih 
kurang begitu memperhatikan dan menyadari akan  pentingnya bermain terapeutik 
pada anak yang mengalami hospitalisasi. Sehingga kegiatan tersebut sering kali 
diabaikan dan berdampak stres hospitalisasi pada anak. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui persepsi keluarga tentang bermain terapeutik pada anak yang 
mengalami hospitalisasi di RSU „Aisyiyah Dr. Sutomo Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh keluarga 
yang mempunyai anak yang dirawat di Ruang Anak (Marwa) RSU „Aisyiyah Dr. 
Sutomo Ponorogo. Penelitian ini dilakukan pada bulan Pebruari- April 2014 
dengan besar sampel 30 respoden. Metode penelitian menggunakan Purposive 
sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner di bagikan pada keluarga 
yang mempunyai anak yang dirawat di rumah sakit di RSU „Aisyiyah Dr. Sutomo 
Ponorogo. 
Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar 17 responden atau (56,7%) 
keluarga mempunyai persepsi negatif tentang bermain terapeutik pada anak yang 
mengalami hospitalisasi, dan hampir setengahnya 13 responden atau (43,3%) 
keluarga mempunyai persepsi positif tentang bermain terapeutik pada anak yang 
mengalami hospitalisasi. 
Hasil penelitian direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan 
menindaklanjuti untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi  
bermain terapeutik pada anak yang mengalami hospitalisasi di RSU „Aisyiyah Dr. 
Sutomo Ponorogo.   
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ABSTRACT 
THERAPEUTICFAMILYOFPERCEPTIONIN 
CHILDRENPLAYINGEXPERIENCEIN THECHILD HOSPITALIZATION 
(MARWA) HOSPITALS’ AISYIYAHDR. SUTOMOPONOROGO 
By: HANIK ATULKHAMIDAH 
 
       Therapeutic play is techniques planned to provide diversion and cause 
relaxation, play is also one important aspect of a child's life that can be used as a 
medium of psychotherapy or treatment of sick children. Because perception is still 
largely a family of negative about it, then family still less so pay attention and be 
aware of the importance of play in children who experienced therapeutic 
hospitalization. So that these activities are often ignored and the impact of stress 
on the child's hospitalization. This study aims to determine the family's perception 
of the therapeutic play in children who experienced hospitalization in Hospitals'  
Aisyiyah Dr. Sutomo Ponorogo  
       This is a descriptive study design with the entire population of families with 
children being treated at children’s space (Marwa) Hospitals ‘Aisyiyah Dr. 
Sutomo Ponorogo. This research was conducted in February - April 2014 with a 
sample size of 30 respondents. The research method using purposive sampling. 
Data collection using a questionnaire distributed to families with children who 
were hospitalized in the hospitals ‘Aisyiyah Dr. Sutomo Ponorogo. From the 
result, most of the 17 respondents or (56,7%) families have a negative perception 
of therapeutic play in children who experienced hospitalization, and nearly half of 
30 respondents or (43,3%)had a positive perception of family therapeutic play in 
children experience of hospitalization 
       The result of  research are recommended for further research, the expected 
follow- up to examine the factors that influence anxiety in schildren experiencing 
hospitalization in public hospitals ‘Aisyiyah Dr. Sutomo Ponorogo. 
 
Keywords: Perception, Playing Therapeutic, Children, Hospitalization. 
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